ソーシャルメディアをベースにした新「地・学連携モデル」の評価 by 陳 玉霞 & Yuxia CHEN




































　The creation of an information distribution cooperative Infrastructure has become an 
indispensable social element in modern society. The “community and university cooperation 
model” is a proposal model equivalent to the platform mentioned above. Therefore, in this 
report, the suggestion model is evaluate as a model that meels the Interactive activation needs 
of university and community for the purpose of sharing information with human resources.
　In other words, The “community and university cooperation model”, comparing conventional 
collaboration and clarifying the difference. I also discuss novelty and the effectiveness of the 
proposed model based on social media-based examples.
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表Ⅱ-1 大学の地域貢献度の増減傾向（単位 ％)（2006～2009) 
2006年 2007年 2008年 2009年 増減傾向
地域貢献部署を設置している 47.4 38.6 43.9 50.6
地域課題解決の政策公募或いは提言ある 14.8 14.5 47.3 47
留学生の協力で地域国際交流活動を行っている 71.1 53.3 49.1 52.5
大学卒業生の地元就職率が6割以上 17.5 38.4 40.7 39.9
前年度地元との共同研究件数10件以上 34 17.6 22.3 21.6
前年度地元からの受託研究件数10件以上 37.8 22.3 24.3 25
地域貢献に関する協定の締結5件以上 31.9 27.8 36.5 43.1
学術講演会などの前年度開催実績10件以上 45.2 25.2 35.8 37.9
公開講座の前年度開催実績10件以上 77.8 60.9 70 68.6
小中高生向け講座の前年度開催実績10件以上 45.2 47.8 56.2 62.3
出前講座の前年度開催実績10件以上 65.2 25.3 36.3 37.1
大学の地域貢献度（単位　％）
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モ デ ル（ 提 案 モ デ ル、
新「地・学連携モデル」）














































































































































































































9 「RollingStone JAPAN EDITION」（2011）。
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14 Porter, M. E.（1998），pp. 197-198。
図Ⅲ−５　提案モデルにおける競争的協力関係
出所：車（2011）pp. 122-124及び Porter, M. E.（1998）pp. 197-198.14をもとに筆者作成。
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27 SNS とは、IT 用語辞典によれば、英語のソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social 
Networking Service）或いはソーシャル・ネットワーキング・サイト（Social Networking Site）の略
であり、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の Web サイトのことである。
28 諏訪・太田（2010），pp. 841-849。河住（2012），pp. 32-36。
29 総務省（2011），pp. 85-90。
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